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OF THE
AND
Supervisor
OF THE
TOWN OF GLENBURN
I e
Schools
r l
FOR THE
YEAR ENDING MARCH l ,
B A N G O R :
IR A  H . JO Y , P R IN T E R  A N D  B O O K B IN D E R .
1902.
ANNUAL REPO RT
i "  • i  ■ ' ’ ' . 1 4S-V*: ' T .  ' .. J i  •
'  '  *
Selectmen, Treasurer,
SELECTMEN'S ANNUAL REPORT.
VALUATION OF 1901.
Real estate, resident.................................... $77,037 00
Real estate, non-resident............................ 20,973 00
Personal estate, resident...........................  23,364 00
Personal estate, non-resident............................ 1,895 00
Total................................................................ $123,269 co
Appropriation for schools................................  $ 500 00
poor...............................  400 00
town officers and incidental 500 00
roads.............................  1,000 00
repairs on school houses • • 50 00
free text books.............  100 00
debt and interest.........  180 00
state tax - - v.................  386 08
county t a x ...................  187 49
cemeteries............•*••«•••  25 00
T otal................................................ ............... $3-328 57
Rate of taxation, $.025. 
Number of polls taxed, 129.
PAUPER FUND.
Cr .
By appropriation of town................................  $400 00
D r .
Overdrawn in 190 1............................
Expense of Helen M. Richards - • • •
Judith L ib b y ................
David McCollough - • • •
W. Thomas....................
James Pinkham............
Mrs. John Wharton - • • •
■ Charles C. Brow n........
Mary Gardner..............
Jerusha M iner..............
Mary Nelson..................
Helen W harton............
T otal................................
Overdrawn.......... ..........
$107 33 
172 78 
151 55 
13 22 
81 72 
132 64
1 65 
73 op 
39 00 
8 00
73 00 
5 00
ACEMETERY FUND.
2
Cr .
By appropriation of tow n.......... .....................  $25 00
a
Dr .
Paid W. H. Patterson...................................... $ 75
Balance undrawn.......................... $24 25
ROAD FUND.
Cr .
By appropriation of tow n................................ $1,000 00
balance undrawn 1900..................    64 66
T otal.................................................................... $1,064 66
D r .
E . W. Goodwin................................................ $831 71
E. W. V ickery .................................................. 9 36
John Doyle.......................................................... 7 52
Chas. Emerson.................................................. 5 25
E. C. Morrill...................................................... 16 13
A. Hammond...................................................... 7 50
J .  F. Yates.......................................................... 6 56
James Doyle.....................   7 00
L uther D rew ...................................................... 3 00
C. W. Cressey......................................    1 00
G. S. Cressy......................................................  1 97
. J. H. Thom as...................................................  69
J. G. Cort.....................................   1 62
Ernest Megguire..........*...................................  13 52
R. N. Phillips.................................................... 14 84
R. B. Dunning & Co.......................................  17 05
Fred A. Phillips...............................................  7 52
Morse & C o .......................................................  12 84
W. G. H ill.........................................................  7 33
W. T. E llis.........................................................  2 25
J .  F. Tolman...................................................... 5 69
C. A. Morrill...................................................... 1 20
M. Sm art...........................................................  6 25
Fred Cort...........................................................  2 40
George Buzzell.................................................  1 00
.**-*«,. . Total............................................... .................... $991 20
Balance undrawn.......................... $73 46
1
It
CEMETERY FUND.
Cr .
3
Appropriation of town
D r .
Paid W. Patterson for spade
Balance undrawn
$25 00
$ 75
$24 25
TOWN HOUSE FUND.
Cr .
By balance undrawn in 1900..........................  $88 15
amount received for rent............................ 1 81
amount received for boards and shingles. 6 67
T o ta l................................................ — ------- $96 63
D r .
To paid David McCollough, cleaning hal l . . .  $2 50
Edward Maney, shingling................ 6 00
L . Bunker, repairing chimney........  2 00
E. Megguire, shingling....................  9 90
Ernest Megguire, shingles................ 1 50
Fred Cort for hauling lum ber.......... 3 00
Morse & Co., m aterial...............    46 80
H. B. Emery, labor on town house .  ^ 7S
T otal....................................................................  45
Amount undrawn..........................  $21 18
SCHOOL FUND.
Cr .
By appropriation of tow n ................................
amount undrawn from 1900......................
interest on town school fund....................
bank and mill t a x ...................................... .
T o ta l ....................................... ..
Dr .
To paid L izzie A. Jo n e s ..................
E. W. Vickery....................
Ella M., Thurston..............
-Oscar Goodwin..................
Edith Massor......................
$500 00 
107 41 
180 00 
350 29
---------- $1,13,7 7-0-
$ 8 7  OO
19 25:
60 OO
14 OO 
34 00
\
J
\ \
4To paid Herbert Gonyer.................................. 4 20
R. N. Phillips...................................... 11 00
Geo. S. C ressy.................................... 11 00
S. A. W ashburn................................ 32 00
C. N. Megguire.................................. 18 00
Luther Drew........................................  53 00
John H. Thomas.......................   7 85
C. M. Stevens.................................... 32 00
Wm. H. M egguire............................  28 00
A. A. P a rk s ........................................ 24 00
John F. Tolman............*..................... 52 00
Chas. H. H ow ard...................    47 50
Lizzie E. Crawford............................ 26 25
Leroy Haley........................................ 7 85
Florence Gregory................................ 26 60
Myra Thurlow.................................... 76 00
Roland Vickery..................................  3 85
Mrs. Olive Em ery.............................. 19 25
Alice Strout..........................   28 00
Roland Morrill. ..................................  7 85
Ned C anty..........................................  3 00
Sarah Shorey......................................  66 00
Nathan Lamb................    11 00
E. C. Morrill...................................... 11  00
Mrs. C. A. Morrill.. ....................  34 00
Evelyn W atson..................................  123 00
Mrs. Wm. E llis ..................................  40 00
T otal.................................................................... $1,018 45
Amount undrawn..........................  $1 19 25
R E P A IR  FUND FOR SCHOOL HOUSES.
/
Cr .
%
• By appropriation of town................................ $50 00
Amouiui^drawn in 1900................................  $ 66
To paid E. C. M orrill............................. 2 00
Prescott Furniture Co., bill of 1898. 3 25
G. Berry........................................  4 3 8
C. W. Whitman - ....................  3 00
Chas. W. Cressy...............................  2 13
. Conant & Carr.................................... 11 20
O. M. Harvey...................................... 4 04
John H. Thomas...............................  1 00
1
To paid W. H . Patterson................................ 16 34
Mrs. W. L. E llis ................................ 2 00
I na V. Cressy...................................... 2 00
B. L. Cressy........................................  4 13
James H. Cowan .. .. ; ...................... 3 85
David McCollough............................  5 00
Geo. S. Cressy ....................................  18 00
Total........- ...................................... — ------- $8298
Amount overdrawn........................ $32 98
FREE TEXT BOOK FUND.
Ck .
%
By appropriation of town................................ $100 00
amount undrawn in 1900..........................  85
T otal..................................................... $100 85
D r . ; ;
To paid Warner Book Co............................... $36 68
Ginn & C o .......................... - .......... • 59 64
E. F. Dillingham................................  1 06
T otal................................................ —*-----— $97 38
Amount undrawn..........................  $3 47
- .  ■  _ , _ <
CONTINGENT FUND.
Cr .
By appropriation of town................................ $500 00
overlayings in assessments........................ 67 59
supplementary tax ......................................  62 98
received fro in H. B. Emery, board of C. E.
" Hutchinson........ . .............................  114  96
amount brought over from 1900..............  39 00
T otal.....................................................  $784 53
Dr .
Amount overdrawn in 1900............................  $91 56
To paid H. B. Emery, services as assessor
and overseer of poor............ .. • 100 00
E. H. Pomeroy, services as assessor
and overseer of poor............ .. • 30 00
J. F. Parks, services as assessor and
overseer of poor.......................... 24 50
John F. Tolman, clerk...................... 12 00
John F. Tolman, treasurer.............   25 00
/tf
To paid John F. Tolman, secretary local
board of health..........................
John F. Tolman, books, postage, etc
H. B. Emery, money used in 
Wharton case............................
J .  F. Parks, two trips to Alton........
L . H. Pomeroy, keeping watering 
trough in repair..........................
J . H. Cowan, superintendent of 
schools........................................
J .  H. Cowan, housing road machine 
for 1900 and 19 0 1......................
J. H. Cowan, chalk for schools........
B. L . Cressy, chairman local board 
of health......................................
B. L. Cressy, posting town warrants 
B. L . Cressy, enforcing dog law. • • • 
E. W. Goodwin, balance due on 
cash taxes, 1900........................
E . W. Goodwin, abatements on
1900 cash taxes..........................
A. T. French, services as ballot
clerk.............................................
Geo. S. Cressy, services as ballot
clerk ......................................
Ira H. Joy, printing 1900 town
reports..........................................
Daniel T. Orr, sheep killed by dogs.
F. W. Willey, damage on highway. 
W. G. Hill, sheep killed by dogs. • . 
Mrs. Olive Emery, sheep killed by
dogs. . . .  - ....................................
A. M. Purington, certifying births
and deaths..................................
P. H. Gillen, attorney fees in part
on Wharton case........................
W. E. Gibbs, services as moderator 
Simeon Hamm, balance due for 
board of C. E. Hutchinson. .. . 
Eastern Maine Insane Hospital, 
suppoit of C. E. Hutchinson . . 
H. B. Emery, supplies for school 
room............................................
6
2 00 
2 75
94 89 
6 50
1 50 
41 00
5 o°
1 14
2 00
4 00
5 00
5 i 45
32 75 
2 00
2 00
10 00 
5 00 
 ^ 00
13 75 
8 00
5 50
100 00
3 00
87 00 
27 96 
2 25
andE. F. Dillingham, books
stationery.................................... 9 oo
H. B. Emery, legal advice, station­
ery and postage..........................  7 5°
T otal.....................................................................$819 00
Amount overdrawn........................  $34 47
RESOURCES.
Balance on collection of 1901............ .............  $1,569 07
Cash in treasury, February 26, 19 0 2 ............  114  74
Due from state for sheep killed by dogs or
wild anim als............................................... 26 75
Due from state for state paupers....................  107 00
T otal................................................ ................ 4— $1,817 56
Outstanding town orders
/  LIABILITIES.
.  /
Resourses more than liabilities
Respectfully submitted,
H ose a B, E m e r y , 
L eew eley n  H . P om eroy , 
J ohn  F. P a r k s ,
n  v 1
$625 71,
„  t! 3-
J Selectmen
l ° f; Glenburn.s
TREASURER'S REPORT,
The Treasurer of Glenburn for the year 1901 respectfully submits 
the following report:
//y
Cr .
By cash in treasury, February 28, 1901........  $103 83
received from state treasurer, license
on dogs........................  35 53
from state for state pension
paid ..............................  48 00
from state school fund and
mill ta x ........................  350 29
from H. B. Emery, support
of C. Hutchinson . . . .  114 96
from A. B. Emery, rent of
Town H a ll..................  1 81
from H. B. Emery, mate­
rials sold from repairs
v. on Town H a ll............ 6 67
from collection of 1900. .. • 1 , 1 12 19
from collection of 1 9 0 1 . . . .  1,890 07
T o ta l... '.............................................................. $3,663 35
D r .
To paid state fax in full for 1901. ' .................. $386 08
state pensions for 190 1...................... 48 00
on orders of 1900 and 19 0 1 ..............  3, 1 14 53
By cash in treasury, February 26 to balance. 114  74
T otal................................................ ..................... $3,663 35
All of which is very respectfully submitted,
J ohn  F. T oyman , T reasurer.
Glenburn, February 26, 1902.
%SCHOOL REPORT.
RESOURSES.
Appropriation by town.................................
Bank and mill t a x ........................................
Interest on town school fund......................
Nor drawn February 26, 19 0 1 ....................
Total............................................
s
$500 00
350 29 
180 00 
107 41
$ M 37 7°
DISBURSEMENTS.
Paid teachers....................
for board of teachers
for conveying..........
for janitors’ services
for wood....................
T otal..............
Not drawn . • .
$583 10
244 50 
104 50
39 35 
47 00
--------- $1 ,018 45
$1 19 25
Whole number of scholars April 1, 190 1......................................  132
Average attendance.................................................................... ... 58
PUSHAW SCHOOL.
The spring term was taught by Sadie L. Washburn.
Whole number registered................................................................  16
Average attendance..........................................................................  14
Number not absent one-half day........................    2
Length of term, 8 weeks.
The fall term was taught by Alice M. Strout.
Whole number registered...................... ..................... *.................. 17
Average attendance..........................................................................  12
Number not absent one-half day................................................... 3
Length of term, 8 weeks.
The winter term was taught by Evelyn C. Watson.
Whole number registered.......................... •....................................  17
Average attendance..........................................................................  15
Number not absent one-lialf day....................................................  2
Length of term, 11 weeks. ^
1
io
SOUTH PUSHAW SCHOOL.
The spring term was taught by Evelyn C. Watson.
Whole number registered................................................
Average attendance..........................................................
Number not absent one-half day....................................
Length of term, 8 weeks.
The fall term^was taught by Evelyn C. Watson.
Whole number registered................................................
Average attendance..........................................................
Number not absent one-half day....................................
Length of term, 8 weeks.
The winter term was taught by Myra D. Thurlow.
Whole number registered................................................
Average attendance..........................................................
Number not absent one-half day....................................
Length of term, ri weeks.
CENTRE SCHOOL.
The spring term was taught by C. Maud Stevens.
Whole number registered................................................
Average attendance..........................................................
Number not absent one-half day....................................
Length of term, 8 weeks.
The fall term was taught by Myra D. Thurlow.
Whole number registered................................................
Average attendance..........................................................
Number not absent one-half day....................................
Length of term, 8 weeks.
The winter term was taught by Sara Shorey.
Whole number registered................................................
Average attendance..........................................................
Number not absent one-half day....................................
Length of term, n  weeks.
SOUTH SCHOOL.
The spring term was taught by Florence Gregory.
Whole number registered..............................* ...............
Average attendance..........................................................
Number not absent one-half da)7....................................
Length of term, 8 weeks.
7
4
8
7
5
2
9
6
i
16
14
3
12
I
23
18
6
«
11
/
The fall term was taught by Lizzie Jones.
Whole number registered................................................................  20
Auerage attendance..........................................................................  1 7
Number not absent one-half day....................................................  1
Length of term, 8 weeks.
The winter term was also taught by Lizzie Jones.
Whole number registered................................................................  14
Average attendance..........................................................................  12
Number not absent one-half day......................................................  1
Length of term, 11 weeks.
WEST SCHOOL.
The spring term was taught by Edith M. Messer.
Whole number registered...................................................................  16
Average attendance..........................................................................  14
Number not absent one-half day....................................................  4
Length of term, 8 weeks.
The fall term was taught by Lizzie E. Crawford.
Whole number registered.....................................................   14
Average attendance........................................................................ * 11
Number not absent one-half day....................................................  o
Length of term, 7 weeks.
The winter term was taught by Ella M. Thurston.
Whole number registered...................................................................  11
Average attendance..........................................................................  9
Number not absent one-half day..................................................   1
Length of term, 12 weeks.
Number of teachers employed during the year........................... 11
I have furnished the schools in town with new readers and 
spellers, also histories and geographies.
The grammars in use are not an up-to-date book. I recommend 
a change.
The arithmetics are in bad condition, it will be necessary to have 
new ones. If the town continues to furnish free text-books we 
must make an appropriation this year.
Respectfully submitted,
J . H . Co w a n ,
Superintendent of Schools.
Glenburn, February 26, 1902.
